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2  John Rawls，A Theory of Justice ,Harvard University Press,1971,p.58.
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On the Connection and Coordination Between the Party's Regulations and National Laws: Legal 
Logic, Goals and Values
 Zeng Yucheng
Abstract:  Achieving the connect ion and coordinat ion between the par ty 's regulat ions and nat ional laws is a 
major theoretical innovation and practical proposition of adhering to the rule of law and the rule of the par ty, and 
it is also the only way to ensure that the par ty's regulations and national laws form mutual complement, mutual 
promotion and mutual protection. The connection and coordination between the par ty’s regulations and national 
laws have consolidated the polit ical foundat ion, fol lowed the r ul ing requirements, presented the connotat ion 
of jur isprudence, and revealed the rule of law. Achieving the connection and coordination between the par ty's 
regulations and national laws will help to improve the scientif ic construction of the rule of law system, promote 
the moder n izat ion of the nat ional gover nance system, promote the r u le of law with in the par ty,  Enhancing 
the effect iveness of ruling the par ty according to regulat ions, and standardize the const ruct ion of the par ty's 
regulat ions. It is conducive to promoting the advocacy of the rule of law, nour ishing the protect ion of r ights, 
regulating and restr icting power and consolidating order.
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